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表　南条氏の被官化時期考察
※年号については全て改元後の年号に統一した。
源頼朝の東大寺供養に後陣の随兵の一人として供奉。
源実朝の室となる坊門信清の息女を迎えるため上洛した「容儀
花麗之荘士」の１人。
北条義時の垸飯献上の際、五の御馬を曽我小太郎（祐綱）ととも
に引く。
承久の乱で北条泰時が京都に進発する際、従軍した側近18騎の
うちの１騎となる。
宇治川の浅瀬を調べるため芝田兼義が検者を求め、南条七郎が
ともに眞木嶋へ。北条時氏、南条七郎ら６騎を相具して進発。前
右大将家司主税頭長衡と幕下（西園寺公経）の下に遣わされる。
平三郎左衛門尉、尾藤左近将監、関左近大夫将監、安東左衛門
尉、万年右馬允とともに、泰時の「鎌倉亭」を警護。
泰時が新築した邸宅の北土門の西の安東左衛門尉とともに屋敷
を構える。
建久 6（1195）.13.10
元久 1（1204）.10.14
建保 1（1213）.11.12
承久 3（1221）.15.22
承久 3（1221）.16.14
元仁 1（1224）.16.28
嘉禎 2（1236）.12.19
南条次郎
南条平次
南条七郎
南条七郎
南条七郎
南条七郎
南条左衛門尉
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
年 月 日 史料上の表記 事　　　項
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